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　Abnormal Human Biology では，2年生の 9月か




































・DBP 1 分子当たりビタミンD 1 分子を結合
・Ka（M-1）＝1.5 × 108 for 25（OH）D3, 1×108 for 
24,25（OH）2D3, 1 × 107 for 1,25（OH）2D3, 3×105 for D3
・Group-speciﬁ c protein と同じ蛋白
・健常者の血清濃度＝30‒45 mg/dl
・ビタミンD輸送に関わっているのは約 5％
（Imawari M. JCI 1976, Imawari M. JCI 1977, Kawakami M. Biochem J 1979）









した．血清 25 ヒドロキシビタミンD濃度が 20 ng/
ml 以上を正常と言っていますが，実は 20 以下は欠




























































Imawari M. J Lab Clin Med 1979；93：171
図 3　慢性肝疾患患者の血清 25（OH）D, DBP 濃度
Imawari M. Gastroenterology 1980 Kozawa K. Dig Dis Sci 1984
図 4　胃切除患者におけるビタミンD































































Imawari M. Dig Dis Sci 1985
図 5　急性肝不全における網内系機能
Moriyama T. Hepatology 1986
図 6　FN補充による実験的急性肝不全の予防
Ohnishi S. Hepatology 1986 Nakagama H. Hepatology 1991
図 7　肝癌組織における男性ホルモン受容体
















































































Ishikawa T. J Cancer Res Clin Oncol 1988, Matsuhashi N. Eur J Cancer 1990
図 8　肝癌に対する経肝動脈的 LAK療法



































見つけました（図 14）．全部で約 30 のエピトープ
Imawari M. PNAS 1989
図 9　非 B非 C型肝炎特異的細胞障害性T細胞株の樹立
Kita H. Hepatology 1993
図 10　MIX B 誘導 CTLのペプチド特異性
Kita H. J Gen Virol 1995
図 11　HLA B44 拘束性 CTLの最小有効エピトープ
Hiroishi, et al. Hepatology 1997；25：712
図 12　CTL活性と血清HCV RNA量


















































Hiraide A. Cancer Sci 2008
図 15　CpG ODNと IFNa 産生腫瘍細胞で刺激した樹
状細胞は実験的大腸癌の増殖を抑制する
Ando K. J Immunol 1997
図 13　CTLによる細胞障害の分子機序
図 14　ELISpot assay で同定された HCV 特異的 CTL 
epitope map

















































（Hiroishi K. JG 2010；45：451）
図 16　TAA特異的 CD8＋ T 細胞応答と無再発率
（Inokuchi M. JMV 81：629, 2009）
図 17　Ig-H 遺伝子の clonality 解析（HCV感染者群）
（Inokuchi M. JVH, in press, 2012）
図 18 B 細胞中HCV RNA量は IFN療法抵抗性に関
与する





















































shepatic portacaval shunt creation
図 20　肝臓：FoxP3 陽性細胞
Konishi K and Imawari M. unpublished data
Konishi K and Issa JP. Cancer J 2007
図 21　Multiple parallel pathways in colorectal carci-
nomas














































K. Kusama, T. Awai, T. Iwata, F. Nozu  BBRC 305 （2003） 339-344
図 23　実験膵炎によるRhoAの検討
T. Iwata, F. Nozu, M. ImawariBiochemical and Biophysical 
Research Communications 405 （2011） 558-563
図 24　膵外分泌，細胞間接着へのアルコールの影響
図 25






症になります．20 から 100 が正常といわれますが，































（Abu Mouch S. EASL 2010）
図 26　治療歴のない遺伝子型 1型 C型慢性肝炎に対
する PegIFN/Rib, ビタミンD併用の効果
図 28　25-hydroxyvitamin D （25（OH）D）
図 27　Vitamin D の代謝経路
N Engl J Med 2007；357：266-81.
図 29　活性型Vitamin D の非古典的働き











































Stamford Open Tennis Tournament で優勝しまし
た．リンゴは，ニューヨークのマークです．ビタミ
ンDをやっていたので太陽が書いてあります．こ
図 30　Eﬀ ects of Vitamin D and Its Metabolites on 
HCV Propagation
(+) RNA 
図 31　HCV Life Cycle
図 32
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